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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ СБОРНИКОВ 
“STUDIA SLAVICA” ЗА 1999–2011 ГГ.
1.0. STUDIA SLAVICA: СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ МОЛОДЫХ 
ФИЛОЛОГОВ / СОСТ. И РЕД. АУРИКА МЕЙМРЕ. ТАЛЛИНН: 
[TPÜ KIRJASTUS], 1999. [ВЫП.] I. 168 C.
Оглавление
Теоретические проблемы литературоведения
1.1.  Калинин И. Утопия и риторическая культура слова. С. 9–16. 
1.2.  Веселова А. Жанр романа в России в XVIII веке (Проблема 
дефиниции). C. 17–26.
1.3.  Доценко C. Об одной неточности В. Я. Проппа. C. 27–29.
Литературоведение
1.4.  Щербенок А. Художественная антропология Ж.-Ж. Руссо и рассказы 
Л. Н. Толстого второй половины 1850-х годов. С. 33–42.
1.5.  Путролайнен А. Мотив сна в романе Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». С. 43–49.
1.6.  Романенкова А. Проблема смерти в творческом сознании Всеволода 
Гаршина. С. 50–59.
1.7.  Светикова Е. Литературные источники рассказа Ф. Сологуба 
«Отравленный сад». С. 60–66.
1.8.  Соколов Р. О системе персонажей в «Повести о Светомире Царевиче» 
В. И. Иванова. С. 67–76.
1.9.  Малова Т. Пушкинские реминисценции в системе эстетических 
взглядов М. Цветаевой. С. 77–84.
1.10.  Косинов А. Некоторые замечания о поэтике романа Г. Газ данова 
«Призрак Александра Вольфа». С. 85–88.
1.11.  Утгоф Г. «...И не кончается строка»: К проблеме поэтики финала 
<некоторых романов> Владимира Набокова. С. 89–93.
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Лингвистика
1.12. Берсон Я. Составные прилагательные как грамматическая доминанта 
прозы Бориса Поплавского. С. 97–106.
1.13. Марусенко Н. Семантизация служебных единиц в стихотворных 
текстах второй половины XX века. С. 107–115.
1.14. Глазанова Е. К вопросу о структуре прототипической категории. 
С. 116–126.
1.15. Архипова E. Просодическая характеристика фонетической базы 
данных русского языка. С. 127–134.
1.16. Пурицкая E. Интерпретация молчания носителями традиционной 
культуры. С. 135–140.
1.17. Миронов Д. Обращение как форма речевого этикета в современном 
русском языке. С. 141–149.
1.18. Stefańczyk, W. T. Próba analizy typologicznej języka estońskiego i 
polskiego. С. 150–151.
Культура русского зарубежья
1.19. Меймре А. Русские юмористические периодические издания Эстонии. 
С. 155–161.
1.20. Пиотровска А. Русский эмиграционный театр «Дерево» – феномен 
сегодняшней европейской культуры. С. 162–168.
2.0. STUDIA SLAVICA: СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ МОЛОДЫХ 
ФИЛОЛОГОВ / СОСТ. АУРИКА МЕЙМРЕ. ТАЛЛИНН: TPÜ KIRJASTUS, 2001.
[ВЫП.] II. 347 C.
Оглавление
Литературоведение и семиотика
2.1.  Романович М. Предвестники и вестники смерти в русском фольклоре 
(на материале народных сказок и былин. С. 9–25.
2.2.  Суворова Е. Александр Фомич Вельтман и его повесть «Раина, 
королевна болгарская» (Особенности бытования переводных 
произведений в литературе болгарского возрождения). С. 26–48.
2.3.  Путролайнен А. Кошмарные сновидения героев как знак их духов-
ного падения в творчестве Ф. М. Достоевского. С. 49–64.
2.4.  Шмонина М. Рецепция тютчевской поэзии в конце XIX века. С. 65–74.
181Библиография
2.5.  Казюкевич А. Пространство в романе Д. Мережковского «Воскрес-
шие боги» («Леонардо да Винчи»). С. 75–85.
2.6.  Гоздек А. Топос подземного мира и его мифологическая семантика в 
творчестве Федора Сологуба. С. 86–95.
2.7.  Поляков Д. Схима смеха (О финале «Зангези» Хлебникова). С. 96–111.
2.8.  Левченко Я. О феномене «научного послания». Диалогическое поле 
ОПОЯЗа. С. 112–124.
2.9.  Карпов Н. Набоков и Гюго («Приглашение на казнь» и «Последний 
день приговоренного к смерти»). С. 125–135.
2.10.  Хачатурян А. О некоторых аспектах набоковской философии «слу-
чайности» (Исследование «малой прозы»). С. 136–146.
2.11.  Утгоф Г. Две заметки о прозе Набокова. С. 147–151.
2.12. Пиотровска А. Л. Сакральное пространство в гротескном пред-
ставлении (Проблематика sacrum в драмах Нины Садур: К постановке 
вопроса). С. 152–161.
2.13. Велижев М. Режиссер и оркестр в трактовках Теодора Адоро и 
Федерико Феллини. С. 162–185.
Лингвистика
2.14. Смирнова Н. К вопросу об уровне абстракции в лингвис тическом 
представлении интонационных средств языка (На материале трех 
описаний русской интонации). С. 189–212.
2.15. Глазанова Е. Психолингвистический подход к проблеме сино нимии 
и антонимии. С. 213–226.
2.16. Кузьмина О. О некоторых активных процессах в лексике совре мен-
ного русского языка (на материале банковских тер минов). С. 227–234.
2.17. Шлыпкина О. К вопросу о создании словаря чешских и русских 
пословиц и поговорок (Некоторые аспекты изучения русско-чешской 
паремиологии). С. 235–244.
2.18. Полковникова С. Лексемные повторы глаголов речевой дея тель ности 
русского языка в оригинале и переводе (На мате риале рассказа А. П. 
Чехова «Тоска»). С. 245–252.
2.19.  Берсон Я. Актуализация грамматических категорий, связанных с 
выражением семантики времени, в поэзии О. Мандельштама. С. 253–
264.
2.20. Чуйкина Н. Сравнение как текстообразующий элемент в по вести 
Л. Андреева «Иуда Искариот». Мотив. С. 265–279.
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2.21. Минлос Ф. Этимологии для русских диалектных слов. С. 280–285.
2.22. Вольская Е., Сай С. Фольклорный текст в системе речевых жанров 
носителя диалекта. С. 286–298.
2.23. Сай С., Вольская Е. О видовременной организации северо-русской 
сказки. С. 299–315.
2.24. Быстрика Е. К вопросу о транспозиции личных глагольных форм. 
С. 316–327.
2.25. Миронов Д. К вопросу об относительной хронологии как ме тоде 
исторического языкознания. С. 328–337.
Культура русского зарубежья
2.26. Меймре А. «Потенциальное издание» в системе русской перио дики 
Эсто нии (1918–1940): К постановке проблемы. С. 341–347.
3.0. STUDIA SLAVICA: СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ МОЛОДЫХ 
ФИЛОЛОГОВ / ОТВ. РЕД. Г. УТГОФ (ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРА 
РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ), Д. МИРОНОВ (ЛИНГВИСТИКА). ТАЛЛИНН: TPÜ 
KIRJASTUS, 2003. [ВЫП.] III. 430 C.
Оглавление
Литературоведение
3.1. Федорова С. Духовный стих «Два брата Лазаря» и северно русская 
нищая братия. С. 9–16.
3.2. Быкова В. Славянские редакции Чуда Архистратига Михаи ла иже в 
Хонѣх XII–XIX вв.: Предварительные наблюдения. С. 17–26.
3.3.  Сморжевских М. Богородичная топика в коронационных речах 
Амвросия (1742 г.). С. 27–34.
3.4.  Федосеева А. «Страна, к которой нельзя не привязаться»: Анг лийские 
впечатления русских путешественников. С. 35–43.
3.5.  Иванов Д. Прагматика пародии в «Превращенной Дидоне» и 
«Подщипе». С. 44–50.
3.6.  Немзер А. Светский человек и литератор: Салонная политика князя 
В. Ф. Одоевского. С. 51–73.
3.7.  Артемчук М. Описание «смерти жены» в поэзии Тютчева. С. 74–84.
3.8.  Поляков Д. Два Велимира – две «Весны»: К истории литера турного 
псевдонима Хлебникова. С. 85–94.
3.9.  Кожухова Н. Беллетристика П. М. Пильского. С. 95–99.
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3.10. Красильников Р. Функции танатологических мотивов в худо-
жественном тексте (На материале прозы Л. Н. Андреева). С. 100–108.
3.11. Быстрова Т. «Стихи о Москве» Марины Цветаевой: К вопросу о 
формировании московского цикла. С. 109–118.
3.12. Бурмакина О. Кузмин и Достоевский. С. 119–130.
3.13. Штильмарк М. Друидизм и Н. Гумилев (По материалам лондонского 
архива). С. 131–140.
3.14. Рейкина М. Плагиат у М. Зощенко: От «Счастливого детства» к 
«Тюремным воротам». С. 141–149.
3.15. Попова З. Структура повествования и ее развитие в «Городе Эн» 
Л. Добычина. С. 150–166.
3.16. Лагашина О. Два Наполеона: К проблеме «Алданов и Мереж ковский». 
С. 167–175.
3.17. Карпов Н. К типологии фантастического в литературе (Гоголь  – 
Кафка – Набоков). С. 176–184.
3.18.  Хачатурян А. «Было так, а могло быть иначе»: О «зеркалах воз-
можностей» в набоковской философии случая (На материале малой 
прозы). С. 185–191.
3.19.  Богатикова Ю. Русский язык и культура в романе В. Набокова “Ada”. 
С. 192–200.
3.20. Семененко А. «Стойкий принц Гамлет»: Об одном мотиве двух 
переводов Б. Пастернака. С. 201–208.
3.21. Андреева А. «Понять без помощи слов...»: Об одной мелодии в 
3-иктных дольниках раннего Бродского. С. 209–219.
3.22. Штраус А. Эстетика и поэтика игры в лирике Б. Ахмадулиной и 
Ю. Левитанского. С. 220–229.
3.23. Егоров М. Ключи от «Школы для дураков»: Специфические 
семантические отношения эпиграфа и текста в романе Саши Со-
колова. С. 230–238.
3.24. Полищук В. Предметный мир в произведениях Т. Толстой и 
Л. Улицкой. С. 239–249.
Лингвистика
3.25. Адамсон И. Фразеологизмы со значением стремления к осуществ-
лению цели в русском и эстонском языках. С. 253–259.
3.26. Гусева Е. Производные основы зоонимов. С. 260–271.
3.27. Заграй Л. Стилистические средства создания юмористического 
эффекта в рекламных текстах. С. 272–279.
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3.28. Зайцева О. Лексический повтор как средство организации связного 
текста (На материале выпускных сочинений). С. 280–289.
3.29. Зайцева Ю. Некоторые размышления о причинах и протекании 
языковых изменений. С. 290–303.
3.30. Карасева Н. Частицы просто и только и их перевод на эстон ский 
язык (На материале романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 
С. 304–312.
3.31. Кочкина С. О некоторых закономерностях образования синте ти-
ческого пассива (на материале стилистически нейтральных глаголов). 
С. 313–319.
3.32. Кузнецова Н. Функции отсылок к СМИ в рассуждениях современных 
крестьян (По материалам записей фольклорных экспедиций 1996–
2000 гг. на северо-западе России). С. 320–331.
3.33. Макарова В. Концепт pодина в дискурсе А. Блока, С. Есенина, 
М. Цветаевой. С. 332–340.
3.34. Милевич И. Язык латвийской прессы: Cмешение и смещение 
стилистических пропорций. С. 341–349.
3.35. Миронов Д. Отглагольные существительные с семантическим 
ком понентом место действия как вторичный способ номина ции 
действия. С. 350–354.
3.36. Михайлова Т. К вопросу о языковой ситуации: На материале газет 
1920 г. «Последние Известия» (Ревель) и «Известия» (Москва). C. 355–
359.
3.37. Николаева Н. Слово свет в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 
и романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». С. 360–369.
3.38. Петрова М., Сироткина Ю. К вопросу об авторском инварианте. 
С. 370–380.
3.39. Прохоров Г. Явление дисперсности в системе текста. С. 381–391.
3.40. Руднева Е. Разнокоренные лексические варианты по спискам Повести 
о беспечном царе и его мудром советнике Кирилла Туровского. С. 392–
400.
3.41. Свистунова Т. Некоторые особенности формообразования рус-
ского глагола детьми дошкольного возраста: Эксперимен таль ное 
исследование. С. 401–410.
3.42. Троянова Т. Метафорическое употребление наименований чело-
века по профессии. С. 411–417.
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Культура русского зарубежья
3.43. Левочка Е. Русский театр в Таллинне (Ревеле) в начале XX века. 
С. 421–430.
4.0. STUDIA SLAVICA: СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ МОЛОДЫХ 
ФИЛОЛОГОВ / ОТВ. РЕД. А. ХАЧАТУРЯН (ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ), 
Д. МИРОНОВ (ЛИНГВИСТИКА). ТАЛЛИНН: TPÜ KIRJASTUS, 2004. 
[ВЫП.] IV. 356 C.
Оглавление
Литературоведение
4.1. Андреева А. 4-иктный дольник И. Бродского: Pитмические источники 
и семантика. С. 9–18.
4.2. Артемчук М. Тютчев, Жуковский и Ломоносов: Некоторые примеры. 
С. 19–29.
4.3. Быстрова Т. Цветаевский «московский миф» и некоторые из его 
источников. С. 30–37.
4.4. Горлова Е. Несчастная минута (На материалах экспедиции СПбГУ 
2002 г. в Вологодскую область). С. 38–43.
4.5. Иванов Д. Комедия А. А. Шаховского «Аристофан, или Пред став-
ление комедии Всадники» как полемический жест. С. 44–52.
4.6. Каменский К. «Вечерние размышления Агасфера»: К семантике одной 
мифологемы в раннем творчестве Н. Минского. С. 53–61.
4.7. Котельникова Т. Кто такая Каролина Ивановна? (Тексто логи ческий 
анализ петербургской поэмы Ф. Достоевского «Двой ник» и рассказа 
Я. Буткова «Первое число»). С. 62–65.
4.8.  Лагашина О. Цитата в историософском романе: Между вымыслом и 
вымыслом. С. 66–72.
4.9.  Петриченко Е. Вода и ее функции в «Венецианских строфах» 
И. Бродского. С. 73–80.
4.10. Поляков Д. Карты, тексты и слова (Oпыт прочтения хлебни ковского 
сверх-текста). С. 81–97.
4.11. Попова З. О транслитерации в текстах Л. Добычина. С. 98–109.
4.12. Прохоров Г. Функция расслоения образа автора в сборниках с 
заголовочным знаком «Зерцало». С. 110–123.
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4.13. Розенблюм О. Автобиографический миф Булата Окуджавы (В песнях, 
стихах, прозе). С. 124–133.
4.14. Трофимова О. Тема «двойственности / двойничества» в рас сказе Л. 
Лунца «Родина». С. 134–143.
4.15. Трофимова О., Винокуров Ф. Феномен «стилизма» в русской лите-
ратуре 1920-х гг.: Pассказ Л. Лунца «В пустыне» как стилизация. 
С. 144–151.
4.16. Федосеева А. «Благоразумно любящая мать»: Теория и прак тика 
совершенного воспитания (Рецепция педагогической кон цепции 
Джона Локка княгиней Е. Р. Дашковой). С. 152–160.
4.17. Хачатурян А. О геометрии пространства в новеллах Сигиз мунда 
Кржижановского. С. 161–171.
4.18. Штильмарк М. Н. Гумилев и примитив. С. 172–180.
4.19. Штраус А. Эстетика игры в лирике С. Гандлевского. С. 181–189.
4.20. Швецов И. Между Днепром и Ахероном: O весеннем стихотворении 
М. Цветаевой, написанном в декабре. С. 190–198.
Лингвистика
4.21. Близнюк Е. Системный анализ глагольного управления в родст-
венных славянских языках. С. 201–210.
4.22. Викульцева Н. Лексема ведь в предложениях, выражающих условные 
отношения. С. 211–218.
4.23. Гермогенова И. Морфологические особенности древнерусского 
переводного изречения как прототипа пословиц и поговорок. С. 219–
225.
4.24. Гусева Е. Функционирование зоонимов в речи. С. 226–233.
4.25. Давыдова О. Описание глагола в грамматике Юрия Крижанича. 
С. 234–242.
4.26. Кнут В. О периферийных средствах выражения причинных отно-
шений: Простые предложения с деепричастными оборо тами. С. 243–
252.
4.27. Коновалова О. Некоторые современные тенденции в развитии 
польской и русской терминологии кровного родства. С. 253–257.
4.28. Кузнецова Н., Филиппова А. К вопросу о языковом союзе в Балтий-
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